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специалистов, способных воспринимать мир в 
культурном многообразии, целостности и вза-
имозависимости, обладающих готовностью к 
сотрудничеству, саморазвитию и самореали-
зации в социально-профессиональной и меж-
культурной деятельности с целью обеспече-
ния государства конкурентоспособными спе-
циалистами в социально-экономической, по-
литической и культурной областях. Высшая 
школа «должна создать качественно новую 
образовательную систему, способную обеспе-
чить реальное взаимодействие специалистов в 
глобальном пространстве, включающем в себя 
конгломерат культур» [4, с. 3]. на наш взгляд, 
поликультурное направление иноязычного об-
разования полностью соответствует постав-
ленной задаче. Свидетельством этому служат 
многочисленные исследования в области по-
ликультурного образования отечественных и 
зарубежных ученых. так, к кругу вопросов по-
ликультурного образования относятся: 
 – рассмотрение аспектов социального ста-
новления студентов в процессе их приобще-
ния к человеческой культуре в трудах филосо-
фов и психологов (М.М. бахтин, В.С. библер, 
Л.С. Выготский, а.а. Леонтьев, М.к. Мамар-
дашвили, В. гумбольдт, М.С. каган); 
 – проблемы соизучения языка и культуры 
(е.М. Верещагин, В.г. костомаров, е.и. Пас-
сов, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, и.и. Ха-
леева); 
 – диалогичность образовательного про-
цесса в рамках личностно-деятельностного 
подхода к обучению (ш.а. амонашвили, 
е.В. бондаревская, В.В. Сериков, и.С. яки-
манская); 
 – вопросы формирования вторичной язы-
ковой личности (и.Л. бим, н.Д. гальскова, 
н.В. барышников, М.В. Давер, Д.б. никули-
чев, е.н. Соловова); 
 – проблемы переключения речевых ме-
ханизмов в естественном и искусственном 
билингвизме (н.и. горелов, а.а. Леонтьев, 
г.и. богин); 
 – феномен мультилингвизма, отражен-
ный в статьях известных полиглотов (н.Ф. за-
мяткин, к. Ломб, В.Р. Мельников, Д.Ю. Пе-
тров, Д.Л. Спивак, е.а. умин); 
 – разработка метаконцептов транслинг-
визма и транскультурализма (у.М. бахтикире-
ева, о.а. Валикова, о. гарсия, з.г. Прошина). 
анализ научных работ по проблемам, свя-
занным с поликультурным образованием, сви-
детельствует о том, что привлечение данных 
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к числу актуальных вопросов современ-
ного иноязычного образования относится по-
иск эффективных технологий профессиональ-
ной подготовки высококвалифицированных 
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и развития личностных качеств поликультур-
ной личности. В-третьих, для обеспечения го-
товности обучающихся к сотрудничеству, са-
моразвитию и самореализации следует вне-
дрять в учебный процесс рефлексивные мето-
ды, которые наполнят содержание учебного 
взаимодействия следующими характеристика-
ми: гуманистической – опора на мысли, чув-
ства, эмоции, а также на когнитивные процес-
сы, обеспечивающие получение новой инфор-
мации и способствующие самопознанию; ком-
муникативной – стремление к сообщению ин-
формации и обмену информацией, в основном 
познавательного и оценочного характера, об-
мен знаниями и умениями, опора на положи-
тельный личностный фонд; личностной – учет 
индивидуальных потребностей, возрастных и 
социокультурных особенностей, эмоциональ-
ного состояния, этических и нравственных 
ценностей; рефлексивно-ориентированной – 
обогащение через личностное самопознание; 
потребность в систематической работе над со- 
бой [2]. В-четвертых, создание условий, спо-
собствующих усилению познавательной де-
ятельности бакалавров, побуждающей их к 
сравнению, сопоставлению, анализу и форми-
рующей способность к критическому мыш-
лению. Вышеперечисленные дидактические 
условия указывают на характер деятельности 
при работе с учебным материалом, которая, на 
наш взгляд, должна быть развивающей, моти-
вационной, функциональной и носить комму-
никативный характер. С этой целью нами осу-
ществляется отбор культуроведческого содер-
жания при изучении второго и третьего ино-
странного языков, включающего аутентичный 
культуроведчески значимый текстовый мате-
риал на родном, первом и втором иностранных 
языках. Следует отметить, что текст (печат-
ный, звуковой) как коммуникативная единица 
выступает необходимым компонентом куль-
туроведчески ориентированного содержания 
поликультурного обучения. Вслед за В.В. Са-
фоновой [11] мы относим процессы понима-
ния и порождения иноязычных текстов к клю-
чевым компонентам владения иностранным 
языком. Работа с иноязычным текстом позво-
ляет сформировать у студентов полифункцио-
нальные способности восприятия, оценки, ин-
терпретации и принятия другой культуры как 
общемировой ценности, а также готовности к 
межкультурному взаимодействию на новом 
уровне в соответствии с полученными куль-
турными знаниями о стране изучаемого языка. 
В современном поликультурном обуче-
нии вопросы, связанные с аутентичностью 
текстов, относятся к числу дискуссионных. 
из других сфер научного знания, таких как фи-
лософия, культурология, социология, психо-
лингвистика, лингвистика и педагогика, спо-
собствует проектированию качественно новых 
технологий поликультурного обучения. так, в 
институте языка и литературы удмуртского 
государственного университета уже несколь-
ко лет успешно существует образовательная 
программа «зарубежная филология. Мульти-
лингвальное обучение». В рамках образова-
тельной программы студентам предлагается 
изучение на сравнительно-сопоставительной 
основе трех иностранных языков, принадле-
жащих одной (или разным) языковой группе 
и ряда дисциплин поликультурной направлен-
ности. Процесс формирования качеств поли-
культурной личности осуществляется на линг-
вокультуроведческом уровне, который пред-
полагает формирование языковой / речевой 
грамотности и культуроведческой осведом-
ленности студентов; на когнитивном уровне – 
формирование умений сопоставлять фоне-
тические, лексико-грамматические, культур-
ные особенности; на стратегическом уров-
не – формирование способностей преодоле-
ния затруднений в учении и общении прием-
лемыми для данного субъекта способами; на 
эмоционально-оценочном уровне – формирова-
ние эмпатии и толерантности по отношению к 
другим культурам; на поведенческом уровне – 
формирование и выбор стратегий поведения, 
соответствующих коммуникативно-речевым и 
социальным нормам иноязычной культуры, 
умений прогнозирования возможных меж-
культурных затруднений и способов их пре-
одоления в процессе взаимодействия; владе-
ние метакогнитивными стратегиями и разви-
той познавательной способностью. 
Для формирования прочности поликуль-
турных и речевых умений студентов необхо-
димо учитывать следующие дидактические 
условия. Во-первых, использование мобили-
зующих принципов (принципов, оптимизиру-
ющих процесс обучения за счет повышения 
мотивации и самооценки обучающихся) [9] 
предполагает проблемную организацию заня-
тия, опору на логическое, образное мышление, 
творческую активность студентов, преодо- 
ление аффективных барьеров (боязнь ошибки, 
неудачи, неуверенности). Во-вторых, необхо-
дим отбор учебного материала на иностран-
ных языках, который, с одной стороны, со-
ответствует возрастным и интеллектуальным 
возможностям обучающихся, с другой – учи-
тывает имеющийся запас социокультурных 
знаний и выступает как инструмент, создаю-
щий условия для полноценного проявления 
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ет мнение ученых, что даже незначительная 
адаптация аутентичного текста может облег-
чить работу с ним, при этом можно сохранить 
все аутентичные характеристики текста [12, 
с. 156]. В то же время следует подчеркнуть, 
что при чрезмерном использовании аутентич-
ных текстов возникают негативные явления 
изучения иностранного языка. например, при-
менение любых аутентичных текстов без уче-
та возраста, интересов и уровня языковой под-
готовки обучающихся приводит к демотива-
ции в изучении иностранного языка. Поэтому 
необходимо подвергать аутентичные тексты 
методической обработке согласно поставлен-
ной цели. такие «учебные аутентичные тек-
сты», адаптированные в соответствии с учеб-
ными задачами, имеющимися языковыми зна-
ниями и опытом обучающихся, сохраняют на-
циональную специфику, стилистические и ре-
чевые нормы, типичные для иноязычной куль-
туры [5]. 
В связи с вышесказанным нам представля-
ется логичным следующее компромиссное ре-
шение – отбор аутентичных текстов и незна-
чительная дидактическая манипуляция с уче-
том всех параметров аутентичного речевого 
произведения и одновременно методических 
требований к нему. В практике поликультур-
ного обучения мы используем полилингваль-
ные тексты, которые представляют собой 
целостные двух-, трехъязычные микро- и ма-
кровысказывания, характеризующиеся куль-
турологической, информативной, ситуатив-
ной и реактивной аутентичностью. культу-
рологическая аутентичность текста позволя-
ет раскрыть специфические черты иноязыч-
ной культуры, например особенности быто-
вой жизни, привычки носителей языка и т. д. 
тексты, несущие значимую для студентов ин-
формацию, соответствующую их возрастным 
особенностям и интересам, характеризуются 
информативной аутентичностью. Ситуатив-
ная аутентичность отражается в естественно-
сти и типичности ситуации, которая предла-
гается в качестве учебной иллюстрации. Ре-
активная аутентичность текста направлена 
на вызов у обучающихся соответствующего 
ситуации эмоционального, мыслительного и 
речевого отклика. критериями отбора поли-
лингвальных текстов являются такие параме-
тры, как кросс-культурность, проблемность, 
соответствие коммуникативным потребно-
стям обучающихся и задачам поликультурно-
го обучения, эмоционально-ценностная зна-
чимость и полифункциональность (например, 
на коммуникативном уровне сосуществова-
С одной стороны, ученые полагают (М. брин, 
Л. Лиер, к. эдельхофф, у. Цойнер, и.Л. бим, 
е.М. Верещагин, н.Д. гальскова, г.В. елиза-
рова, В.г. костомаров, Р.П. Мильруд, е.В. но-
сонович, В.В. Сафонова и др.), что предпо-
чтительнее обучаться иностранному языку на 
аутентичном материале, т. е. на основе тек-
стов, взятых из оригинальных источников и 
не предназначенных для учебных целей. По 
их мнению, аутентичный текст представляет 
признаки другой (иноязычной) языковой общ-
ности. обучающийся приобщается к лингво-
когнитивным характеристикам представителя 
иной культурной общности и, интерпретируя 
текстовую деятельность, лучше осознает свою 
родную культуру [3, с. 79]. аутентичные тек-
сты отличаются естественностью лексическо-
го наполнения и грамматических форм, ситуа-
тивной адекватностью языковых средств, т. к. 
предназначены для обучающихся, которые 
владеют данным языком. С другой стороны, 
существует мнение исследователей (и.Л. бим, 
е.н. Соловова и др.) о том, что аутентичные 
тексты слишком сложны и не всегда отвеча-
ют конкретным задачам и условиям обучения. 
Сложность таких материалов часто в значи-
тельной степени превосходит уровень фоно-
вых и языковых знаний студентов. При этом 
возникает вопрос о том, могут ли подвергать-
ся аутентичные тексты дидактической мани-
пуляции. В исследовании немецкого ученого 
к. эдельхоффа [14] указано, что дидактиче-
ская манипуляция позволяет извлекать из тек-
ста первоначальный контекст и представлять 
его в качестве самостоятельного сегмента. 
однако могут выпадать определенные части 
текста, слова, члены предложения или целые 
предложения, отражающие, возможно, опре-
деленную систему ценностей данной страны, 
содержание которых представлено в тексте и 
понятно членам данного культурного обще-
ства. В связи с этим необходимо тщательно 
следить за степенью переработки аутентично-
го материала. 
Вмешательство в аутентичный текст мо-
жет ограничиваться заменой сложных грамма-
тических конструкций более легкими, исклю-
чением каких-либо деталей, необходимым для 
упрощения понимания текста. определенные 
слова или места в тексте, вызывающие труд-
ности при понимании, могут сопровождаться 
необходимыми комментариями. так, на наш 
взгляд, следует давать комментарии к безэк-
вивалентным лексическим единицам (реали-
ям) под текстом или рядом с ним (по у. Цой-
неру, перевод о.к. бакловской). Существу-
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культурной и языковой информации; культу-
роведчески ориентированных ролевых игр и 
иноязычных дискуссий, позволяющих обуча-
ющимся погрузиться в социокультурный кон-
текст изучаемых явлений и выбрать линию по-
ведения на основе знаний о культурных уни-
версалиях, ценностях собственной и иноязыч-
ной культуры, прогнозирования возможных 
межкультурных конфликтов [1]. 
Образцы полилингвальных текстов  
языкового уровня а2
Рассмотрим примеры работы с полилинг-
вальными текстами на занятиях по немецкому 
как второму иностранному с учетом того, что 
студенты владеют родным и английским язы-
ком (в качестве первого иностранного). этап 
культуроведческой ориентации заключается 
в выявлении особенностей проявления веж-
ливости в ситуации знакомства в родной, ан-
глийской, немецкой культурах. обсуждаются 
культурные реалии, типичные для ситуации 
ние рационально-информативной, эмотивной 
и побудительной функций; на уровне дидак-
тическом – формирование рецептивных и про-
дуктивных умений). Подобные «методически 
аутентичные» тексты [10] соответствуют нор-
мам и задачам естественного межкультурного 
взаимодействия, а также методическим требо-
ваниям, языковому и интеллектуальному уров-
ню бакалавров. Следуя принципу доминирова-
ния проблемных культуроведческих заданий, 
мы вслед за В.В. Сафоновой [11] считаем, 
что при работе с полилингвальными текста-
ми студенты формируют на основе сравнения 
представления о специфике культур, углуб- 
ляют фоновые знания; развивают метакогни-
тивные умения сравнения, переноса в процес-
се систематизации, обобщения и интерпрета-
ции культуроведческой информации; разви-
вают коммуникативно-познавательные, твор-
ческие умения; совершенствуют умения авто-
номной учебной деятельности. 
Следует отметить, что в рамках поликуль-
турного образования методика работы с по-
лилингвальными текстами относится к мало-
разработанной области. В целом полилинг-
вальные тексты в процессе соизучения ино-
странных языков и культур в зависимости от 
этапа обучения являются средством форми-
рования как рецептивных, так и продуктив-
ных умений студентов. В данной статье мы 
рассмотрим дидактический потенциал поли-
лингвальных текстов как средство формиро-
вания продуктивных умений бакалавров фи-
лологии. алгоритм действий работы с поли-
лингвальными текстами состоит из следую-
щих этапов: 1) культуроведческой ориентации 
(выдвижение гипотез о сущности предложен-
ного культурного концепта, речевая интеллек-
туальная разминка); 2) рецепции (соотнесение 
содержания полилингвальных текстов с опре-
делением обсуждаемого концепта; специфики 
языкового оформления); 3) осмысления (со-
поставление ценностей чужой и родной куль-
туры; отбор языковых средств); 4) эвалюации 
(оценочное суждение, выражение личного от-
ношения к проблеме с помощью соответству-
ющих ситуации речевых образцов); 5) реф-
лексии (оценивание собственной деятельно-
сти в качестве медиатора культур) [8]. Поли-
лингвальные тексты сопровождаются систе-
мой проблемных культуроведческих заданий: 
поисково-игровых, способствующих разви-
тию культуроведческой наблюдательности, 
гибкости мышления и творческого воображе-
ния; познавательно-поисковых, направленных 
на анализ, обобщение и интерпретацию социо- 
– здравствуйте! 
– Добрый день!
– как Вас зовут?
– александр Васильевич. 
а Вас как зовут?
– анна николаевна. 
– очень приятно познако-
миться.
– Мне тоже
– Привет!
– Привет! как тебя зовут?
– Вика, а тебя?
– Михаил. ты откуда?
– я из Пскова, а ты?
– из Питера. ты работаешь 
или учишься?
– я учусь на экономиста. 
а ты?
– я музыкант. 
– здорово
– Hello!
– Hello, Iʼm Maria. Whatʼs 
your name?
– My nameʼs Steve. Pleased 
to meet you. 
– Pleased to meet you too. 
Where are you from?
– Iʼm from Liverpool. And 
you?
– I’m from Chicago. Do you 
work there?
– No, I’m a student. And 
what do you do?
– I’m an engineer
− Entschuldigung. Sind Sie 
Herr Schumann?
− Ja, das bin ich. Und wie 
heißen Sie?
− Mein Name ist Fischer. 
Guten Tag!
− Freut mich. Guten Tag!
− Willkommen in Berlin! 
Wie war Ihr Flug?
− Sehr gut. Danke schön!
− Hallo!
− Hi!
− Wer bist du?
− Ich bin Paulina. Und wie 
heißt du?
− Ich heiße Jörg. Woher 
bist du?
− Aus Bremen. Und du?
− Ich komme aus Österreich. 
Ich bin aus Wien.
− Sehr angenehm.
− Danke, gleichfalls
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 • задания на вычленение, анализ культу-
роведчески значимой информации и степени 
ее представленности в полилингвальных тек-
стах выглядят так: 
1. на основе предложенных текстов определи-
те культурно-языковые особенности коммуника-
тивного поведения представителей немецкой куль-
туры в ситуации «знакомство».
2. найдите в диалогах фразы знакомства, ти-
пичные для представителей немецкой культуры. 
определите степень официальности / неофициаль-
ности, статус участников разговора в ситуации зна-
комства, представленной в диалогах. Сравните ана-
логичные фразы в родной культуре и культуре пер-
вого иностранного языка (английского).
 • задания на восприятие и осознание но-
вого культуроведческого содержания в моде-
лях поведения представителей родной и ино- 
язычной культуры в определенных культурно 
обусловленных ситуациях. так выглядит зада-
ние на перекодирование вербальной информа-
ции, например, в схематическую:
найдите фразы-клише по теме «знакомство» и 
впишите их в таблицу. Сравните полученные вари-
анты.
Russland England Deutschland
Begrüßung
здравствуйте! 
Добрый день!
Name
What’s 
your name?
Vorstellung
nach dem 
Ergehen 
fragen und 
antworten
как дела?
…Wie 
geht’s?
...
…Danke, 
gut…
 • Ролевые игры, в процессе которых рече-
вое взаимодействие обучающихся ограничено 
рамками предписанного ролевого поведения, 
типичного для реальных ситуаций общения в 
иноязычном социуме: 
Распределите роли: представьте, что в офис, в 
котором вы работаете, приходит новый коллега, с 
которым вам надо познакомиться. Проиграйте си-
туацию по ролям. Проанализируйте, что явилось 
для вас сложным / непривычным / приятным?
 • задания на восстановление фрагмента 
культурно обусловленного текста (например, 
диалога) по инициирующим и / или ответным 
репликам участников общения согласно куль-
турным и языковым нормам, принятым в ино-
язычном социуме. 
знакомства, такие как статус, пол собеседни-
ка, пространство (степень дистантности). на 
этапе рецепции новой языковой и культуро-
ведческой информации студентам предлагает-
ся целостное аутентичное макровысказывание 
(диалог) по теме «знакомство». образцы по-
лилингвальных текстов языкового уровня а2 
представлены в таблице на с. 71.
используемые аутентичные полилинг-
вальные тексты отражают национально-специ- 
фические особенности языковой и культурной 
систем соизучаемых языков и содержат пока 
скрытую (или неосознаваемую) для обучаю-
щихся новую информацию (например, о нор-
мах поведения в ситуациях приветствия или 
знакомства в стране изучаемого второго ино-
странного языка; языковые особенности (пра-
вила спряжения глагола sein ‒ «быть»), прави-
ла построения вопросительного предложения 
на немецком языке и т. д.). на этапах осмысле-
ния и эвалюации к задачам обучения относит-
ся формирование у бакалавров представления 
об особенностях проявления родной и ино-
язычной культуры на сознательном уровне. 
Студентам предлагаются поисково-игровые, 
познавательно-поисковые задания, направ-
ленные на вычленение, анализ и интерпрета-
цию языковой и культуроведчески значимой 
информации текста, а также определение сте-
пени представленности культуроведческой и 
языковой информации в родном и иностран-
ном языках. 
 • задание на сравнение сходных предме-
тов и нахождение различий между предмета-
ми может быть сформулировано следующим 
образом: 
1. на основе представленных диалогов опре-
делите особенности спряжения немецкого глагола. 
Сравните способы спряжения глагола в немецком, 
русском и английском языках.
2. найдите в диалогах формы немецкого глаго-
ла sein и впишите недостающие формы. 
I am _____ we are wir sind 
you (sg) are _____ you (pl) are __________
he / she / it is _____ they are sie sind 
You (formal) 
are
_________
I am called _____ we are called wir heißen
you (sg)  
are called
_____
you (pl)  
are called ihr heißt
he / she is  
called
Er / sie /  
es heißt
they are  
called sie heißen
You (formal)  
are called
________
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использование полилингвальных текстов 
в процессе соизучения нескольких иностран-
ных языков и культур в качестве основной ди-
дактической единицы обучения способству-
ет более глубокому проникновению студен-
тов в суть культурных и языковых феноменов, 
представленных во взаимосвязи. Содержание 
поликультурного обучения на основе поли-
лингвальных текстов в полной мере отражает 
принцип культурно связанного обучения ино-
странным языкам, при котором сопоставляе-
мые языковые (лексические, грамматические, 
синтаксические, стилистические) явления на-
ходятся в неразрывной связи с отражаемыми 
в них культурными ценностями. Поэтому в 
практике работы с полилингвальными текста-
ми мы предлагаем использовать дополнитель-
ные языковые и речевые задания.
 • на раскрытие значения новой лексиче-
ской или грамматической единицы, представ-
ленной в культурно обусловленной ситуации, 
на основе языковой догадки, сравнения со 
сходным явлением в родном или первом ино-
странном языках (например, поиск полных, 
частичных или нулевых эквивалентов в род-
ном и иностранном языках по теме «завтрак»):
найдите немецкие эквиваленты к следующим 
английским словам.
butter – Butter, f …
milk – ……………….
tea – …………………
cornflakes – ………….
the first meal – ………………
marmalade – ………………...
coffee – ……………………...
drink – …………………….…
 • на ранжирование слов как по словооб- 
разовательным признакам (составление или 
восполнение гнезд слов с опорой на родной 
или первый иностранный язык), так и по се-
мантической общности (составление и воспол-
нение ассоциограмм и т. д.):
найдите соответствия английским словам 
(тема «еда») на немецком языке, используя данные 
таблицы. 
Kohl ♦Pudding, m ♦ Mittag ♦ gekochte ♦ Essen, n 
♦ Eier ♦ Suppe, f ♦ Schokolade ♦ Gurke(n) 
♦ Salat, m ♦ Zwiebel
boiled egg – gekochte Eier...
dinner – ………………..............
cucumber salad – ……...............
cabbage soup – ……...
onion soup – ………...
chocolate pudding – …
 • на формирование способностей само-
стоятельного учения (наблюдения, обобще-
ния для осознания культурологических еди-
 • задания на перекодирование. например, 
представление текста-диалога «знакомство» в 
форме письменного сообщения с учетом со-
циокультурного контекста (в качестве образ-
ца может выступить ситуация знакомства на 
форуме) или в форме телефонного разговора 
с учетом этикетных правил, которые типичны 
для данной ситуации в родной и иноязычной 
культуре. 
на наш взгляд, для эффективного усвое-
ния культуроведческой и языковой информа-
ции необходимо учитывать, что понимание 
текста является процессом перевода смысла 
этого текста в любую другую форму его за-
крепления. например, в процессе перевода на 
другой язык, в форме пересказа той же мыс-
ли другими словами, в процессе формирова-
ния личностно-смысловых образований или 
эмоциональной оценки события, в резуль-
тате построения образа предмета или ситуа-
ции или в процессе выработки алгоритма опе-
раций, предписываемых текстом и т. д. [6, 
с. 141]. Приведение текста к другому виду яв-
ляется частным случаем формирования обра-
за содержания текста, который обладает дина-
мичностью. Можно, прочитав текст на англий-
ском языке (An Englishman’s Food), предста-
вить себя за типичным английским завтраком 
с чашкой чая в руке. или, прочитав текст Früh-
stück in Deutschland на немецком языке, осо-
знать немецкую реалию Frühstückstisch. тек-
сты приведены ниже в сокращенном виде.
An Englishmanʼs Food
The first meal of the day is breakfast. The breakfast 
dishes are cornflakes or porridge with milk and sugar or 
with milk and salt and then fried eggs and bacon or fried 
sausages or boiled eggs or fish. For breakfast English 
people also have toast, butter, and marmalade and tea or 
coffee, which they drink hot, usually with sugar, and with 
some milk.
The most important meal of the day is dinner. Dinner 
is eaten in the middle of the day or in the evening…
(from «Практический курс английского 
языка как второго иностранного»)
Frühstück in Deutschland
Das Frühstück ist die erste, morgendliche Mahlzeit 
des Tages. Das Wort „Frühstück“ bedeutet das frühmor-
gens gegessene Stück Brot. Man meint, dass sich ein gu-
tes Frühstück auf die Gesundheit und das Wohlbefinden 
des Menschen positiv auswirkt. Das übliche Getränk zum 
Frühstück ist schwarzer Kaffee, Tee, Milch oder Saft. 
Zum alltäglichen Frühstück in Deutschland gehören auch 
die Backwaren, vornehmlich Schwarzbrot und Weißbrot 
oder Brötchen mit Marmelade, Schinken oder Wurst, 
Käse, Honig oder Nuss-Nougat-Creme. Morgens sind 
auch Cornflakes und Müsli mit Obst besonders beliebt, 
weil sie Kohlenhydrate, Eiweiß und Vitamine enthalten...
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текстов вызывает интерес у студентов, актуа-
лизирует их фоновые знания, мотивирует сту-
дентов к творчески-поисковой, исследователь-
ской деятельности, готовит к толерантному, 
позитивному восприятию языка и культуры. 
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ниц и грамматических образцов по тезаурус-
ному признаку).
 • на развитие коммуникативно-познава-
тельных умений: поисковые задания по инте-
ресующим студента вопросам в рамках опре-
деленной темы; коммуникативные задания, 
например интервью с учетом найденной об- 
учающимся новой культуроведческой инфор-
мации; задания на сравнение сходных реалий, 
предметов (Чем отличается завтрак в рус-
ской, английской и немецкой семье? Что вы 
знаете о завтраке в других странах?).
 • на развитие дискуссионных умений. 
участие студентов в культуроведчески ори-
ентированных иноязычных дискуссиях. зада-
ния этого формата могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 
изучите утверждения по теме «еда и напитки». 
Выберите из предложенных утверждений те, кото-
рые оказываются характерными для культуры ва-
шей страны. Представьте, каким образом проком-
ментировали бы эти высказывания представите-
ли англоязычной и немецкой культуры. обсудите 
и сравните ваши предположения с предложенными 
ключами) [1]. 
таким образом, требования к ранее вы-
деленным общим и учебным целям, к подо-
бранным педагогически адаптированным по-
лилингвальным текстам, вопросам и задани-
ям, активизирующим познавательную дея-
тельность обучающихся, проблемным куль-
туроведческим заданиям, видам деятельно-
сти, контрольно-диагностирующим средствам 
включают все необходимые элементы и ком-
поненты современного поликультурного учеб- 
но-воспитательного процесса. 
В заключение отметим, что внедрение по-
лилингвальных текстов в процесс поликуль-
турного обучения бакалавров филологии име-
ет ряд преимуществ. Во-первых, полилинг-
вальные тексты позволяют студентам расши-
рить культурное мировосприятие, которое 
определяется ценностными смыслами. это 
происходит за счет отбора взаимосвязанно-
го культуроведческого и языкового содержа-
ния на нескольких иностранных языках, ко-
торый стимулирует у обучающихся мысли-
тельные процессы сравнения, синтеза, анали-
за и интерпретации культуроведческой и язы-
ковой информации, формирует навыки куль-
туроведческой осведомленности и рефлексии 
[13, с. 95]. Во-вторых, полилингвальные тек-
сты отражают реальное функционирование 
языка в речи его носителей в естественном со-
циальном контексте. жанровое разнообразие 
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of the bachelors of Philology
The article deals with the didactic potential of 
the multilingual texts in the modern multilingual 
education at the example of the educational pro- 
gram “Foreign Philology. Multilingual education”. 
There is revealed the contents of the concept 
“multilingual text”. There are suggested the criteria 
of the texts’ choice, the algorithm of the work with 
multilingual texts including the culturological 
orientation, adoption, comprehension, evaluation, 
and the system of the text tasks. 
Key words: multicultural education, multicultural 
person, multilingual texts, text’s authenticity, multi- 
lingual text tasks.
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ПраКтИКО-ОрИЕнтИрОванный 
ПОДХОД в ОбуЧЕнИИ ФИзИКЕ  
в выСшЕм ПрОФЕССИОнаЛьнОм 
ОбразОванИИ
Рассматриваются содержательный и про- 
цессуальный аспекты практико-ориентиро- 
ванного подхода в системе высшего образо-
вания. Представлен опыт реализации данного 
направления при подготовке будущих инжене-
ров и учителей.
Ключевые слова: практико-ориентированный 
подход, компетенция, кейс, контекстное об- 
учение, система высшего образования.
требования ФгоС Во 3++ и профессио-
нальных стандартов направлены на освоение 
системы профессиональной деятельности уже 
в процессе обучения в вузе. Взаимодействие 
вузовских сообществ и работодателей нацеле-
но на подготовку выпускника, способного ре-
шать актуальные профессиональные задачи. 
однако при освоении содержания дисциплин 
естественно-научного направления возникают 
14. Zeuner U. Dr. Landeskunde und interkul-
turelles Lernen. Dezember 2001 (Lernziele und Auf- 
gaben ergänzt) [Electronic resource]. URL: http://
www.tu-dresden.de/sulifg/daf/home.htm (дата обра-
щения: 23.12.2019).
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